アイゼンハワー政権によるボリビア革命政権への援助決定 : ミルトン・アイゼンハワーの役割と南米視察旅行（1953年6月～7月）を中心に by 上村 直樹


























1）1952年ボリビア革命に関しては，［Alexander 1958］以来多数の研究があるが，特に［Klein 1969］，［Malloy 
1970］，［Frontaura 1974］，［Guzman 1981］を参照。ボリビア革命に対する米国の政策に関する研究として，
























of Conversation（以下MC） by Mann, Atwood, Hudson, Ross, Bramble: “Plan for Early 


















































































景と最新情勢についての包括的メモの作成を指示した［Memorandum（以下Memo）from Hudson to Atwood: 
“Bolivia,” January 17, 1953, NA 724.00/1―1453］。アトウッドの上司でもあったロバート・ウッドワード元国務次官
補代理によれば，アトウッドは対ボリビア緊急援助の策定を皮切りにその後の恒常的援助へと向かうプロセスにお
いて直接の担当責任者として重要な役割を果たした［Interview with Robert Woodward in Washington on October 
10, 1989］。アトウッドは，1955年 10月まで南米部長を務めたあと，FOAの改組により新設された国際協力局（ICA）
のラテンアメリカ部長として，引続きボリビア援助問題に関与し続けた。
6）米側は，1953年初めの時点でボリビアは食料の 40％を輸入する必要があると推計していた［Memo from Mann 



















3．ミルトン・アイゼンハワーと南米視察旅行（1953 年 6月 23日～ 7月 29日）
　ボリビアの現状を政府最高首脳に強く印象づける上で，ミルトンが果たした役割は極めて重要で
















とになるラテンアメリカへの一連の調査・親善旅行の最初のものとなる［Eisenhower 1963: 6―7, 
187］11）。大統領は，ミルトンへの訓令において，米・ラテンアメリカ間の関係強化への希望を繰り
9）1953年 6月 4，5日主催の米国外交政策に関する国務省会議におけるキャボットのスピーチを参照。Draft by 
Cabot, “Conference on US Foreign Policy,” June 4, 1953, John M. Cabot Papers, Microfilm, Reel #14 (以下 JMCP).


































を始めたと書いている［Letter from Milton to the President, Milton Eisenhower （以下ME） 1952―53(5), Box 12, 








ある［Ambrose and Immerman 1983: 42］。
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明せずにはおられず」に，ミルトンとの再度の接触に努めた。面会は，再びジャクソンの助力に













えに「満足したよう」であった［MC by Milton Eisenhower, Bennett, and Andrade: “The Bolivian 










by Milton Eisenhower, Bennett, and Andrade: “The Bolivian Problem,” June 17, 1953］。こうした慎
重さは，ワシントンの官僚政治における長年の経験とともに，大統領の弟で腹心としての「適切さ
に関する洗練された感覚」からもきていた［Ambrose and Immerman 1983: 152］。国務省は，ボリ
ビア援助計画に対する官僚機構内の困難な闘争において強力かつかけがえのない協力者を得たので
あった。






接交渉を開始し，最大のパティーニョとはこの会見の直前の 6月 13日に暫定補償協定を締結している［FRUS, 






















































して，自分達の公電を大統領に見せるようダレスに求めた［Tel 429 from Milton and Cabot in Quito 























Cabinet Meeting, July 3, 1953, FRUS, 1952―54, IV: 534］17）。当時，政府の機構改革に関する大統領特
16）［FRUS, 1952―54, IV: 534］の注 2を参照。
17）スミスは，「［途上国の］地下にある資源はナショナリズムの危険のためあてにならない」と述べ，資源問題全般




成されるまで，錫鉱山は操業して資金を捻出させるべきだと論じた［Minutes of Cabinet Meeting, 










年から 1年への短縮という重要な変更がなされていた［Department of State（以下 DS）Press 











Subject File Ser, NSC Staff Papers, White House Office, DDEL］。
18）ロックフェラーがここで言及しているのは，ボリビア経済多角化のため米国の援助で 10年余り建設が続き，完成
間近となっているコチャバンバ＝サンタクルス・ハイウェーである。
19）スミスは，7月 2日と 3日の会合に関する情報をエクアドルのミルトン一行に直ちに送付した［Tel 5 from Smith 





















鉱物資源の東側諸国への売却の可能性についても示唆したとされたのである［MC by Hudson: 









えないようアンドラーデの説得に努めると約束した［MC by Fishburn: “United States-Bolivian 















合意の詳細については告げていない［MC by Andrade, Woodward, and Hudson: “Program of Economic Cooperation 
with Bolivia,” June 23, 1953, NA 824.00/6―2353］。
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きのためにボリビア大使館によって仕組まれた戦術なのか，判断できない［MC by Hudson: “Alleged 














歴史的に重要な役割を果たしてきたスターリン派共産党 PIR（Partido Izquierda Revolucionario）と





政権は共産主義的」との非難に懸念を表明し，国有化の背景を詳しく説明した［MC by Paz, Siles, 





















































































たという［Interview with Guevara in La Paz on January 23, 1990］。こうした内政干渉の他の事例については，以下
を参照［Wood 1985: 149］。
29）この点に関して，アイゼンハワー大統領，ダレス国務長官，その他の政権首脳の見解に関しては，当然ながら無
数の発言があるが，例えば以下を参照。［Dulles to Allen Dulles, Feb 25, 1954, Box 2, Telephone Conversation（以下






義の枠内での国家主導型発展の考えを示唆している［Memo by Hudson: “New Material on the Bolivian Situation,” 

































からない［Transcript of the record message sent from Milton Eisenhower to the president, July 24, 1953, 







でのボリビア援助問題の検討結果は依然不確かだ」とあった［Tel from Dulles to Sparks, July 8, 1953, ME 1952―






















まで公の場での議論は避けたいと述べた［Press and Radio News Conference by Cabot, July 31, 







相当の農産物信用公社（CCC）の過剰農産物を緊急援助することを提言した［Memo from Atwood 
to Cabot: “Assistance to Bolivia,” August 4, 1953, NA 724.5-MSP/8―453］35）。
34）米国とブラジルの「特別な関係」については，［Hilton 1981: 599―624］を参照。
35）1,100万ドルという金額について，アトウッドの計算は，錫の国際市場価格の下落に基づいていた。ボリビア政府












































与えられてきた［Memo from Cabot to Dulles: “Status as of April 30, 1953 of Current Exim and IBRD credits to LA,” 

























からは急速に失われていく。ボリビア政府と RFCは，1953年 9月 23日に 1年間の錫契約に調印
するが，アイゼンハワー政権首脳の関与の下で包括的なボリビア援助計画の策定が大詰めを迎える
中で，この契約調印は，米国内のみならず，ボリビアにおいてもかつてのような注目を集めなかっ
た［MC by Andrade, Cabot, and Bennett: “Bolivian Government’s Plan for Economic Development,” 






の同時期の二つの革命に対する米国の対照的な対応が明確になっていく［Memo from Cabot to 
Pearson: “Prospective Visit of Senate Banking and Currency Committee to LA,” August 19, 1953, 
37）テキストについては，［“Plan de diversificación de la producción” (Agosto de 1953) en Bolivia, Ministerio de 
Exterior y Culto, Boletín, 26―27 (enero-diciembre 1953): 140―67］を参照。この計画において，ボリビア政府は，経
済多角化のため 500万ドルの輸銀融資を求めていた。パス大統領は，ゲバラ外相に詳細な経済開発計画の策定を求
め，それは 1955年に公表された［Guevara 1955］。キーンリーサイド報告については，［Alexander 1958: 242―244; 
Thorn 1971: 157―58］を参照。
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か 54年初めまでには完全な混乱状態」になることが確実視された［Despatch 127 from Rowell to 
Dulles: “Bolivian Political Highlights, August 1953,” August 28, 1953, NA 724.00/8―2853］。アトウッ




代って相互安全保障法の適用を目指すことにしたのである［Memo from Cabot to Dulles, August 




















いる［Andrade a Guevara: “Viaje representante Jackson y comitiva,” 11 de sept de 1953, EBW, #117, Nota No. 217; 
Burrows to Woodward, Oct 16, 1953, FRUS, 1952―54, IV: 28］。1950年以来のグアテマラに対する経済制裁やその他
の圧力政策に関して，詳しくは［Immerman 1982: 109―111］を参照。
39）ダレスに関しては，［Hoopes 1973; Immerman 1998］を参照。ダレスが，グアテマラ革命政府によって所有地の
大規模国有化に直面したユナイテッド・フルーツ社の顧問弁護士をかつて務めていた，というつながりがアイゼン
ハワー政権のグアテマラ政策に強く影響したとする見方については，［Schlesinger and Kinzer 1982］を参照。
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る。私は，我々の経済的関係をより安定的・長期的基盤にのせるための基本的決断が必要だと考える。我々
は，現在のような激しい経済変動をずっと続けられる状況にはない［Memo for the President from 












繰り返し使うことになる［Interview on December 15, 1989 in Washington, D. C. with W. Tapley 
Bennett, Jr., deputy director of the OAS］。しかし，ボリビア問題における深刻な「外交政策」上の
意味に「気付く」前には，ダレスはボリビア援助に積極的とはいえなかった。難航するボリビア援






ある」と同意していた［TelCon with Secretary Humphrey, June 24, 1953, Telephone Memo 5―









40）ミルトンの視察報告に関しては，［DS, “Report to the President: United States-Latin American Relations,” Nov. 11, 











ける米国の［指導的］立場に及ぶ危険である［From Dulles to Stassen, September 2, 1953, FRUS, 1952―







に 1,000万ドルから 1,500万ドルの支出を強く要請し，国務省と FOA担当者との緊急の会合を求め





力を行使するための十分な時間を割けない」でいるとされた［Andrade a Guevara: “Ayuda 
económica,” EBW, #117, julio-dic de 1953, No. 220］43）。しかし，アンドラーデ大使は，大統領不在中
41）会談に同席したベネットの証言［Interview on December 15, 1989 in Washington, D. C. with W. Tapley Bennett, 
Jr.］。

























Dulles and Milton Eisenhower, September 8, 1953, Telephone Memo July-Oct/53(2), Box 1, 















［Memo from Dulles to the President: “Recommendations on Report by Dr. Milton Eisenhower,” 




めるのが常であった［DDE to Milton, December 1, 1954, ME 1954(1), Box 12, Name Ser, AW, 
DDEL］。
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Bolivian Revolution: 
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ボリビア革命政権に対する援助決定に向けた重要な局面である 1953年 6月から 8月の時期について，
アイゼンハワー政権の援助決定のプロセスを歴史的に検証する。焦点となるのが，大統領の弟で私的
アドバイザーでもあったミルトン・アイゼンハワーの役割であり，彼が大統領の名代として行った
1953年 6月～ 7月の南米視察旅行を通じて，ボリビアへの関心と関与を深め，9月の緊急援助決定に
向けて従来考えられていた以上に重要な役割を果たしたことを明らかにする。
